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摘要 
I 
摘要 
新闻信息发布系统是网站中最常见的系统，它是一个基于新闻发布和内容管
理的信息管理系统，是将政府、企业、学校等需要经常变动的信息等更新信息集
中起来管理，并按照分类标准对其进行分类，最后对信息进行统一显示的应用程
序。使用基于 WEB 的新闻信息发布系统，可以及时的发布最新消息，提高信息
的类别的聚合度，降低维护人员的工作量。管理员只需设置标题、内容和图片等
新闻信息元素就可以了，系统将自动生成对应的网页。而使用 SQL Server 数据
库，将减轻维护人员的工作量，使系统便于维护和管理。随着新闻信息发布系统
的应用，各部门可以随时方便地提交需要发布的信息而无须掌握复杂的技术，从
而改进了传统的网络信息采集发布的模式。 
论文介绍了某公司的新闻信息发布的研究背景和意义，同时借鉴国内外相关
研究成果，对新闻信息发布系统进行开发和实现。通过采用 WebSphere 中间件技
术实现系统 WEB 服务，并结合了 SQL SERVER 2014 数据库存储技术，运用了
B/S 架构对系统进行体系框架设计，本文通过 UML 建模语言对系统中功能需求
进行建模。最终分析和设计开发了一套以系统管理、新闻管理、新闻采集、留言
管理、会员管理、相关说明管理等 6 大主要功能为一体的新闻信息发布管理系统。
系统利用面向对象方法进行设计和开发，编码程序简单可读，便于修改，提高系
统的可维护性。 
系统测试表明，该系统达到了设计目标和要求，满足了网站新闻发布需求，
具有良好的灵活性、可靠性、稳定性和可扩展性。 
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II 
Abstract 
News and information publishing system is the most common system in website. 
It’s an information management system based on news publishing and content 
management, which concentrate on constantly changing information like government, 
enterprises, school and so on for Centralizing management. And according to the 
classification standard of classification, finally display information. Using news and 
information publishing system based on WEB, we can release of the latest news in 
time, improve the degree of polymerization of information catego ries or reduce the 
workload of maintenance personnel. Administrators only need to set the title, content 
and news information elements like pictures that website page can be generated 
automatically. SQL Server database can reduce the workload of maintenance 
personnel to facilitate maintenance and management system. With the application of 
news and information publishing system .With the application of news and 
information publishing system, each department can easily submit required 
information at any time without having to master complex technology, thereby 
improving the traditional network information gathering pattern.  
The thesis introduces the news and information published research background 
and significance which chose a certain company as example, uses the relevant 
research results at home and abroad at the same time to exploit and realize news and 
information publishing system. By using Web Sphere middleware technology to 
realize the WEB service system, and combined with SQL SERVER 2014 database 
storage technology, using B/S structure system for system framework design, the 
thesis realize mode system functional requirements based on the UML modeling 
language (UML). Finally design a news and information publishing system by 
working hard that concentrate on news management, news gathering, message 
management, membership management, specification management. System using 
object-oriented method to design and development, and encoding program is simple 
and readable, easy to modify, which improve the maintainability of the system. 
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III 
The system achieves the design goals and requirements by testing and using, 
meets the demand of the website news release, has good flexibility, reliability, 
stability and extensibility. 
 
Keywords: B/S Architecture; News Release Management; SQL Server Database 
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